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明治時代語研究の意義
新聞の用語
学術書の用語
齢訳小説の用語
その他の成果
これからの研究の方向
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????????????、????、???????????????、???????????? 、
??????????、???????????? 、???????????? 。?、 っ ? ????。? ? ?? 、?? 、 っ?? ? ? 、 。?? ??、? ??? ? っ っ?? ? 。2
????????????
??????? ?、??????。?? 、
????????っ?、??????????? 。 ? ?、 っ????????っ??、????っ????????、??? っ? っ?????。?? ?? ? 、?? 、 、?? ? 、?? ? 。?? ?『 ? 』 （?? ）?、????????っ っ ?
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?????????????? ???、?????、 ???? ??? ??、 ?????っ ????。? 、?、? っ 、?? ? 、 ??? っ 、?? 、? ??? ? （『16????????????????????
??? ? っ 、?? 、 「 」 「??????????? ??? 」????? 、?????????、??????? 、 、??っ?、 ?? ? 。?? ???? ? 『??』（ ） 。 、??? ? ? ?? ????、 。 、?? ?? ? 。
?、?????????????????????????っ?。???????????、「 」「? ゃっ 」??????。 、?? ?、 ? （ ???）、?????? ? 、????? ?、 、????? 、 ???。?? 、? 、?? ? 。???? 、??? 、っ?。?????、?????????????っ?。 、 、??っ ? ?、?? ?? ?? ??? ?。 ? ? 「 」「?? ????? 「? ?? ??? ??」「 ?? ?????? ????? ? 」??? 。 っ 、 ? ? ?
????????、?????????????????っ?。???、?????????、 、????? っ 。 ???? 、 ? ? 、 ??? ???、???? ? ? ??? ?????、?? ??。4
??????????
??????? 、?? ? 、?? ?? 。 、?? ?? 、??? 。?? ???、??????? ? ー?? ? ??????????。 ?、???? ? 、??????、 ? 。????? （ ?? ）
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??????????????????????? っ （ ????）?????? ）?? ?????????? ???????????、????????。???????????? 、??? 。 ??? 。??? ?????? 、?、??? 、 ?? 、?? っ 。5
????????????
??????? ?、??? っ 、 ? っ 、??? ??????? 。???、 、
???????????、????????????????????????、????、 。?? ?? 、 ?、??? ? 。 っ 、?? ? 、 ??? ??? ? 、??????? ? 、?っ?????? 。 、??? ? ?? ? 。???? ?、 ? 、 ??? ?、 ?? ?。?? ? 、? ?????? っ 、?? 、?? ? 。?? 、 っ????? 、 ???? 、 、?? 。
?
?????
??????? ??っ?????????? ?????? 、 ? （ ）?? ? （ ） ?。????、 ??、??? 、???? ?? ???? 、 、 ??? ??? 、????????????? 。 ?? ?????、?っ 。 、?? ?「?? 」?? ? 。〈???〉一、
?????。
?、??? ? 。?、 ?、??、??、??? ??（? ） 。
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?、???、?????????????、?????、〜???、????????、????????? ? ????? 。?、????? ? 「 ? 」、「???」????、??????? ?。?、 ． ? ????。．?、????????????????。
?〈???〉
、?、?????? 。?．、?? 、
????。，?、??（ ? ） （ ）、??（ ）、? ???? ??? 。?、????? ? ? ???? 、 、? 、???? ??? ??? 。?、??? ?「 ????」「?? 」????? ?。?、??????? ? 。?、??? ? ．???。
??、? ??? 、
????????????。
㌃???????????????????????????????? 『 』（???） 『????? ?。
〔????〕
??? 「 」
???（ ）???????????
??????? （?＝ ）????????っ?、 （???????） 、 、????? ? ょ??? ? 。 ? ??? ? ?。
〔????〕
???????、?? ．、?? ??? 。??cb層層
??????（?????????）????（?? ??? ? ??
???????）?????????? ??? ???????????、?????「???」．（『??? 』 、、『???』??? ー ） 。???? っ 、 、??＝ 。?? ?? ? 、 、?? ? 、??、 、 っ 。?? ??、?? ?? 、??、???????、?????っ?。
??? ? 、
っ?、 ? ? 。???? ??? ???????、??????????、??? ????っ?、????? ?? 。 ． 、 ?、?????? ???、 、． ????っ?（『 』 〜 ー 、『? ? ??
?〔???〕??? 、????????????．???。
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?????????????????????）??? ???? ?????? 、 ?（ ??? ）??? ???? （ ．?? ）??? ?）??? ? ???? 、? （?? ）?? ? ?? ?? ???? （??? ???（ ）??????? ? ?????? ……… 、 ?????っ? ? 、?? ? 。?? 、 、15
???????????????????
??。???????????、?? ?????、 ????、 、???????っ ? 、
???。?? ????、??????????。
〔??〕
??? っ ? 、?、 ??、??????? ?、????「??」 「??」、? ??「??」?????????? ?。??「?? 」「 」「 」「 」「???」?? 、 、???? ? 、 ????? 、 ? ??。???? 、??? 、 、「?? ? 」 、?? ? 。 「 」「 」「??」??????、?? ?? ??、? っ （『＝? 〜 ー ）?????? ? 、?っ ?、「 」 「 」??、「?」 「 」 っ（『??』????〜??????「???????」??）?
????? ? 、???＝ ? （? ）?
?、?? ???馨｛?
??、?????、 ??????????、 ??二　??????
（?????? ? ?）
??っ?。????????????????? ???。??、?? 、（??）〈????????〉?、???????? ? 〉? ??? 。?? 、 ? ?、?? っ?。 、〜? ? 、??? ?????? ?、??っ 。 、 ? ??? 、?? 、 っ 。??? 、 ? ??、? 、 、?? ? ??? ?? 、 、????? 。???、? 、?????? 、 。?????? ?
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??????????。????、?????? 、 、 ? 、 ? ?．????、????、??? ???? ???? 。 、?? 。?? ??。?? 、 、????。 ? 、 ??????、 。??????? ???????????? ?? 「 ー 」??? 「 ー 」?? ッ ???????? 「 ー 」 ???? ? ??? （ ）?? ?? （ ??? ? 、「 」??? 「?????? 」??（????? 、
??????っ?????????、????? 、 ? ????。???、 ???????? 、?????????? 、 ? っ ???????????。 ???? 、 、?? 、 、?? ?。???? ? 、 。
〔??????〕
??? ???、〈 〉〈 ?〉???????????、〈???〉 「???、?? 〉 ?っ 、〈 〉?? ? っ?。?? ???? ??? ????? 、?。??? ???? ???? ? ????
??????????????????? ?す
????????? ????????
????????? ??? ????
????????????????????????。????? ?????? ? ??? ? ? ? ???????? ???
〔?????????〕
????? 、?、 、?????、????? 、??「 」 （??『 ? 』? ?????? 、 「?? 」 （ ）?????????、?? ???? ?????、 ?
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，??っ?（『??????????』????ー ?）。? ?????? ?、????????????????????。〔??????〕
??? ???、 ? ??? ? 。??? ??? 、????、 「 」「?」「 ?」? ? ???? ???』?? ー ? ）。?〔?〕（ ?「 」 ）?? ????????????????????????????????? （??????? （?? 〜????? （????〔 〕（ 「 」 ）????? ??? （?? ?? ???? （ ＝??
?????????????????????? （ ?????。）?? ???????????? ???????? 。）?〔 〕（ 「 」 ）?? ????? ? （???????????? （ ??? ? ? 、????? 、
?????、???????????っ?。
???、? 、????? 、 、（??）、????、???（??）????、??? ? 、?? ? 。?? ? ? っ?（『 ??』 〜 ー ）。????、?? 、 、
????????（『???』???????）。
〔????????????〕
?????（ ） ?（?）??（?）?? （ ） っ （?）??????（ ?）? （ ）
〔????????????〕
?????????
〔????????????〕
??? ?（ ） （ ）????? （ ）?????? ?
〔????〕
????????? ? 、???、?? ? 。?? ? ?????????、??????? ? 。
〔????〕
????? 、 、???? ?、?? ? ? っ 。?? 、? ?
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?????????????、???（???、 ） 、 ? 。????????、?、 ???（?? ）?? 、 、?? ? 、 、
??????????っ?。????、??
??、?? 、 。．??????????????????。???? ?、 ?????? 、 ? ????。 、? ? ???っ?? ?? 、?? ? ???。 ? ?、 、????? 、 。 、?????????? 。?、 、?????、 。??、 ? 、 、 、?? っ 。??、?? 。 、 。?? ?〔???〕
????? （
??????????????）??????????? ?????
（『???????????????
?????
〔???? 〕
??????? っ?? 、?? ??? 、??、．?? 、 っ 。?? ? 、??、「?????」????????。??、???????????? ????? ????????? 、「 」????? 、 、?、? 「 」 、?? ??。??、 （ ） ??????????? 、 、????? 、? っ（『????????????????〔? ??〕
??????? 、 ?????
（『??????? ???
????????、???????????
????????、?????、?????
??? 。 ?????? 。 ? っ?? 、「??」「 」、??? ??? ??? ? ???「? 」「 」「??」「??」????、????、???????? 。????? ? 、?? 、 「 」
????????????????????????????????????? 」「 」「 」 、 「??????????」 「 」 っ? 、?? 「 」 ? ? 、「 」「??」?「??」??っ ??。 ?、?????、 ??、． 、??????? 、 ??、 。〔??????〕．
??? ??? 、 ??????、? ?? ??? 、 （『 』?ー ）。
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??????????????、??????????????? ????。??????? ??? 、 、?????????、???????????、??? 、?? ? 、??? ? ?っ??? っ 。 、?? ?、? 、 、?? ???、???。
〔??〕
??? 、 ?〜??????? 。 ??、????、?? ? 。 、
????、??????????????????????????、?????????。
〈??????〉
??? ? 「 」??（ ??）??? ??? 『? 』 ??? 『 』????? 『 』????? 『 ? 』?? ? ．『 』???? ???? ＝?? 『 』?????? ?『 ? 』????? 『 』??『?? 』（ ????）? ? （ ? ）?? 『 』 ????? ? ?? 『 』
??????????『??????』（?）?????〈?????????????????? （ ） ? 『???? 』 ???????? ????????? （?）?????『? 』（ 〜 ）? ?????ェ ー （ ） 『????』（? ）
????????
??? （?） 『??』???? ????（?）? 『????? （ ） ?????????ャ ??????『 』? ??
??????????????
??????? ? 『 』??????????ェー ッ （ ） ????『 ? 』（ ）??????『??? ?』（??） （ ）〔??? 〕??? ?、 （ ??）
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???????。????、?ー?????、? ? ??????????、?????? っ ー ? ?????? 。 ????、? ??っ?。? ? 、?????、 。 ? 、???? ? ? ー 、??? ??、??????っ??ー?? ???????。? ? 、 っ 。?? 、っ?（『?? 〜?』．? ）。〔???〕
????? ??、 （ ??? ?? ? 。?? ? ）??? 、 （????? 、??? ?? ?? ）?〔???????? （ ） ????〕??? ??? ? ?????? ?、? ? 。
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或又多得ウ至時所言事之有
ハ　《シ　　ル　　　　ウ　　　　リ
　接政＊　人＊　．者以＊）即府亦　　此　　其覇鴫梅論ノ
》　 ス　　　　　妊　　　　　　り
???、????（?? ）?? 、?????????????、 ??。??
語
例
一　一一一二　二　二二六七八九〇　一二三
八　七六五四　三ニー
4　　　1　　3　　1　　3　　　6　．　3　　2
、
為　即或旧風又言之有
チハルノ＾ウ　　リ成＊　　　　　接　為ス
ル　　得’　時》事　　其
者ノ
皆＊　多　　亦　所
シ　　　《
由　　　　　副　無
ル　　　　　　　　》　　シ
為ナ
ス
〔?〕???、?????????。
．．
???????????????????
???????っ????????、????? ? ??????????????????????????????? ??。???、??????????? （『 』?〜????ー???）?〔? ? ?〕
???、???? 、 ? 、 、??? ????、 ???????、?????っ （『 』 〜 ー?）。
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??????、???????????????、 ? っ?? ???? 。 っ?、??? 、?っ 。 、????? ? 、 ????、??．?? ?????っ???、????????、??????。???、 、?? ? 。????? ?ッ『?? ー 』 『?? 』 ???? ? 『 』（????????〜＝?）?、????『?
?????』（? ）?? 、 ? 、?? 、????? ? 。?? 、? ???、 ???、 『 ???? 』（? ?）? 、??? ????? ?? 。
???????????????????? 、 ???????? ??? ??????? 、 、???? ??? ??????????
?????????????? ?、 ? ???、??????? ? ? ????
『????』????、?????????
?っ．?。 ? ???。?? 、『 ? ???』 ????? 。?? 、? ?? 。
〔????〕
??????、??????????っ?。?????、 ?? 、 ??? っ?。?? ??? 。??（ ） ????? ? ?? 。??（ ）??? ???「 ?」 、??「 ? 」 、????? ??? 。??（ ） ???「?? 」 、???
?????（?） ?????????? ??????。
〔???〕
??『?? ? 』??『?? ?』
〔?????〕『?? ? ? 』（??『????』?、
????） 『 ? 』 『 』?????）?????????、?? ???、? ??? 。????? 、 ???『? ??』???????? 『 』 、?? 、『 』 （ ）??（ ??）、 ? ??（ ）、?（ ） 、『 』??（?? ）、 （ ）、?（??）．???。?? 、 ? ?、???? っ 、????? ? ??。〔??????〕
????? 、??????????? 、???? 、 ?
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??、??????????。?????
??????? ．
．??
???? ?????? ??????? ?????????? 、 ? 『?? 』?? ? 、 ? 『????????。 ??? 、．???「?」、「??????」???????????、???、?????、「??」「 ??
?? ?」「 」 。??? ? ? 、『 』
「?」「??」「? ?」 」「???」「???」「???」???、『 』 ??
??、「?」「 」「 ?（ ）」「 （ ）」「??」 」「? 」「? 」「??」「??」 ?」「 ? 」 」?ヶ」「 ?? 。?? ???? 、
?。
〔???????????．?????〕
??? ????っ?、??????????? ? 『??』 ??? ?、『? ????』?????っ? ． 、 ????、 ?。????? ??? 。?? ???（ ）．? ?? （ ）　｛
?????????????? ． （ ）?? （ ）??? ?　←
?（?） ?。 ? 、 ．?? ? ）?? ?????????????????????? ???? （ ）???????????? ?? ?? ? ? （ ）　｛? ? ???? ??? ??? ?? ?? （ ）????? ． ー （ ）
｛???????（?）
??????、???????????????、?????、??????「????」???「 」（ ?）?? 、 ? ????????。 、． ? ?? ??? 、??? ????? ? ???。??? 、 ? 、?? ? 、?? ?? ? 。．（『 〜?．』? 、『? 』 ????????「 」 ）V
??????
????????????
〔????〕
???? 、????? 『 』（ ?
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?????）?『????』（???????〜 ? ? ）????????。? ???、?? ? ???? 、 ? ????? ? 、?? ? っ 。『 』 ? 、?? ?? ? 、『 ? 』??、 ??? 。
〔????〕
????ー 、?? ? 、 ー???????。??????? 、『????? ??』（? ー ） 、????、 、『?』（ ??? ? 、 、 、????? ? 、 、?? 、 、????? 、? 、?? 。『 』?? 、 、??? 、 、 ??、 、 、 、??、?? 。
〔??????〕
????????、????????????????? 、? ??? （『 ??』 ?〜???ー???）。?? 、『 』 、 ??? ?（ 』 ）、?? 、 （『? 』??）。
〔?????〕
???? 、 ?、? ??? 『 ?』 〜 ー???????????。??????????? ? っ?? ?? ??、?? 、?? 、?? ? 。?? ? （ ）???? 、 ?????? ? ??????? 。 ??? 。
???『????』???????????『????』???????????『 ? 』 ????『 』?? 『 』???『 』???『 』 ????『 ? 』?? 、 ??? 。??『 ? 』 （ ）??『 ? 』 ）??『 ? 』 （ ）??『 ? 』 （??『 ? 』 ? （ ）??『??』 （ ）〈 〉??『 ?』 （ ）〈 〉?? ? 「 」 （ ）?? ? ??? 、??、??????????????????????? ? （『 』、『 』?? ?? 「 ???????????」 ?）。
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??????????
??????????、 ? ? ????? ????? ???? ?????? ??? 、 ????? ??????っ 、?? っ 。?、? ? 、っ?。???、???????????ー???っ?、 っ?? 。? ? 、 〜??? ??? 、 ??? ? 。 、 ????????????????????
???????。??、??????????? ． ? ?っ 、 、??、 ???????????????。?? ? 、?? ? 、??、?? 、?????? 。 、「?? ? 」（??） ? 〜?? ? ? 。?? ?、????、 ?? ?????????????． ? ? 。2
??（?????????）
???「??」 ?? 、「?? ?」 ?? ??? ??? ?っ 。 、??、 ?「 」 、?? ????ョ?? ? 。?? ?? ???? ?? ? ????ュ?????
?ョ??
??????（????）
?????????????????????????? （ ???）??? ???? ???? ???????????? （ ）?????????、???ョ????
???????????? っ??ゃ?（ ）? ???? ???? （ ョー ）?
???????????
? っ （ ）
???????。?? ー ?????????
?﹈???? ????．??（ ? ??? ? ）
?????。? 、 、 ????????っ?????? 、 ?ョ?????????っ 。 ?????．?。? ．「 」（ ）?、
???????????????????????? ?? ????????????、???、???????、????????。????? 「 」 、 」 、 ョ??? ?? 「?」
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??
繭
?、
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?
??????。?????、????????? 、 ? 、??????????????????????????????????????? ????? ???。???、「 」 「 」、「?」?「?」???????。3
????（?????????）
?「????」? 、???????????? 、???????????????????? ? っ ? 。「 」?? 「 」 ??。 、?????? ? ? ??「?? 」（ ）????????? ? ????? 、??? ??? ?? ??? ?????? 、 、?? ? 、（ ）??? ??「 ?? ゃ?? （ ）?????? ?????「 ?? ?? （ ）?????
???（????）???????「 ??????????????????、 ? ???????????? ? 、?? ?? 、?? ?? 、（ ）??????。????????????????? 、?。 「 」「 」??? 、?? 、 。「 」「??」、「??」 「??」、「? 」 「??」???、 ???? 。???? ??」?〔??? 〕 ? ?。4
??（????????）
?「??」?? ?、 ???????????? 、 ??? 。 、?????? 、?? ?? （??? ? ）????????????????????ゃ???? ?? ? ?
???? ??????????（??????）?? 、 『??』（? ?）????????????? 。?? ?? 「 」??? ? っ ???? 。???「? 」（? ?）、「??」（? ????）??? 。?? ?? 「 」?っ 、? 。?????????????????
?ッ?????????????ゥ
? 、 、???? ??? ??? ??? ????? 、 、 、（?? ）??? ?? ???????ゃ ???????? ? ??? ???????? ????? （ ）? ??? 、「 」 「?????????????????ゃ???ゃ???」（ ? ）、「 」（??? ?????）、「 」（ ）? ? 。5
???（????????）
???、「??」? 、「 、??」「????」 、
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?????????。???、??????、? ? ???。?????、?? ???????????ョ????????????? ?? ?????? ??? （ ? ）．?? 、 （ ．?． ? ? ）?????、?????、『???』??、?????? ?っ 。 ???? っ 、????? 。「 」 、? （???）← （ ）?、「 」??（ ? ）← 。???????、 ????、 「??」 ??。． ??、????、? 「 」?、? ? っ 。 『?? ?』 、?????????????????????????? ?? ????????? ???????????
????????????
???????????????????????????????? ??? ?????、「???．??。?????????? 」 ? ? ?。?????、? 『? ?????』 、「 」?????、「???」?? ?? 。
?????????????????????? ．?? ? 、??????? 、 ．?? ?、 、????? 、????? ? ?。??? 、 ???、????? っ ??っ 、?? ? っ 。．?????? ? ???????? ??? 、??? 、?? ??、 、???????っ?。????、?????『? 』（ ? ??）??
????????????????????ュー??、???? 、? ???、? ．．．??．???????????。? 、 、 ????? っ 、???????????????。?? 、「??」?????????っ??????
??。?? ???????????? ?? （ ? ）?? ｛ 、（ ?… ）? ??
（??）????〜??????? ??
??? ????? （ ）
??????????????????????? ?????? ??（?）?? （ ）?? ??「 」「 」
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